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Señores miembros del jurado  
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de tesis de la escuela de Postgrado de la Universidad  César Vallejo, sede en 
Lima – Maestría de Gestión Pública, presento el siguiente trabajo de 
investigación reingeniería y planeamiento estratégico del gobierno local del 
distrito de la Molina, año 2012. 
 
La investigación presenta como propósito, establecer la relación que se 
dan entre las dos variables, en función que en la actualidad las organizaciones 
de éxito consideran que la reingeniería y el planeamiento estratégico es uno de 
los elementos que promueve el real desarrollo de los funcionarios y equipo de 
apoyo al proyecto del gobierno local del distrito de la Molina, por otro lado, la 
planificación estratégica es otra variable que sirve para mejoras de gestión de un 
gobierno local de ahí la importancia en el estudio. 
 
El documento consta de cuatro capítulos, los mismos que se presentan en 
detalle en la introducción del presente trabajo de investigación que en una u otra 
forma pretende contribuir con la modernización del gobierno local. 
 
Los resultados que se obtengan de la presente investigación, beneficiaran 
no solo al gobierno local donde se llevó a cabo el estudio, sino a todas aquellas 
que deseen servirse de la experiencia, con lo cual el trabajo habrá logrado tener 
una nueva estrategia de la gestión pública, principalmente llegando a la 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la relación que existe entre la 
reingeniería y la planificación estratégica a los procesos de gestión  del gobierno  
local  del distrito de la Molina en el año 2012. Inicialmente se procedió a evaluar 
las mesas de participación ciudadana del presupuesto participativo, en las 
cuales se dejaba sentir las voces de los ciudadanos que clamaban por un mejor 
servicio para su distrito considerando la nueva gestión pública, que permita 
llegar a la optimización del trabajo y productividad con transparencia de 
resultados, eficacia y eficiencia. 
 
Para el estudio se empleó el tipo de investigación sustantiva, descriptiva 
correlacional con un diseño no experimental transaccional descriptivo. Se 
analizó la gestión de gerencia de los funcionarios y equipos de trabajo de cómo 
resolvían los problemas presentados en las  diferentes mesas de trabajo del 
presupuesto participativo en el año 2012. Los datos fueron recabados con una 
encuesta realizada y elaborada por la misma responsable del proyecto con un 
cuestionario de sesenta y cinco preguntas. Los criterios de exclusión de 
ambas pruebas, se determinó una muestra final de 80 entrevistados  que viene 
trabajando en la municipalidad distrital de la Molina. 
 
Se concluye que la reingeniería y la planificación estratégica están 
relacionados directamente con la nueva gestión pública, aplicada a los gobiernos 
locales en el año 2012.  Los resultados de la investigación se confirmaron con un 
coeficiente de correlación de Spearman, estadísticamente significativa (r = 
0.914,p = 0.000 <0.005), la hipótesis general es que existe una relación 
significativa entre la reingeniería y la planificación estratégica del gobierno local 
del Distrito de la Molina. 
 






The Objective of the investigation was to determine the relation between 
Reengineering and Management Strategic Planification from the local government 
of la Molina district – 2012, where the tables of Citizen Participation where 
evaluated, the voices of the Participatory budget claimed for a better service for 
their district, having in mind la new Public Management and accomplishing to the 
optimization of the work and production of an organization to the transparency of 
results with efficacy and efficiency. 
 
This study used the substantive – descriptive kind of research correlated with 
a not experimental transactional descriptive design. Staff member and team works 
were analyzed on how they solve the problems presented in the different work 
tables of Participatory Budget 2012. The data was collected with a survey carried 
out and elaborated for the person responsible of this proyect with quantity of sixty 
five questions. The Exclusion criteria of both tests, determined a final sample of 
eighty interviewees that are currently working for the present local government. 
 
Concluding with the fact that Reengineering and Management Strategic 
Planification are directly related to the new Public Management applied to the 
Local Governments – 2012, 
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